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Социально-экономические измене-ния, происходящие в российском 
обществе, интенсивные преобразо-
вания в области профессиональной 
подготовки, изменение жизненных 
ценностей, ориентиров и смыслов по-
вышают актуальность изучения ста-
новления, формирования и развития 
смысложизненных ориентаций у сту-
дентов. Умение студента разобраться 
в собственных жизненных стратеги-
ях и соотнести их с самореализаци-
ей в профессии становится одной из 
важнейших характеристик личности. 
Смысложизненные ориентации лич-
ности являются продуктом системы 
отношений с миром, с другими людь-
ми, с самим собой; их формирование 
представляет собой особенный пери-
од в онтогенезе, содержание которого 
отражается в становлении студента 
как субъекта собственного развития, 
способного осознавать свои жизнен-
ные цели и определять перспективы 
профессионального роста. Поэтому 
профессиональное образование для 
студентов становится той средой, ко-
торая создает благоприятные условия 
для формирования у них смысложиз-
ненных ориентаций самоопределения 
и саморазвития. 
К профессии психолога предъяв-
ляются особые требования, поскольку 
основным инструментом его деятель-
ности является сама личность профес-
сионала и её внутренний опыт. Недо-
статочная личностная осознанность 
смысложизненных ориентаций приво-
дит к тому, что процесс профессиона-
лизации и личностный рост остаются 
спонтанными, а это сказывается на 
эффективности будущей профессио-
нальной деятельности и её детерми-
нации смыслом жизни сегодняшнего 
студента.
Изучению смысла жизни в отече-
ственных психологических исследо-
ваниях посвящены работы К.А. Абуль-
хановой-Славской, Б.Г. Ананьева, В.Г. 
Асеева, Л.И. Божович, А.Н. Леонтье-
ва, Д.А. Леонтьева, С.Л. Рубинштей-
на, А.В. Серого, В.Э. Чудновского, 
М.С. Яницкого др. Разработаны пси-
хологические теории, объясняющие 
природу смысла жизни, его структуру, 
основные характеристики, функцио-
нальное назначение и т.д. В зарубеж-
ных психологических исследованиях 
проблема смысла жизни освещалась 
с позиции психоанализа (З. Фрейд), 
аналитической психологии (К. Юнг), 
гуманистической психологии (А. Мас-
лоу, К. Роджерс, В. Франкл). Однако 
остаются недостаточно исследован-
ными вопросы, касающиеся содержа-
ния и формирования смысложизнен-
ных ориентаций у студентов.
Решение проблемы формирования 
смысложизненных ориентаций свя-
зано с поиском ответов на вопросы о 
сущности смысла жизни, ценностных 
ориентаций, смыслообразования. Воз-
никая и развиваясь, смысложизненные 
ориентации обладают особенностями, 
связанными с возрастом субъекта, ус-
ловиями его жизнедеятельности, фор-
мирования личности, профессиональ-
ного становления. Этот вывод сделан 
на основе анализа исследований уче-
ных о важности осознания и осмысле-
ния собственной жизни (К.А. Абуль-
ханова-Славская, А.Н. Леонтьев, Д.А. 
Леонтьев), мотивации учебно-про-
фессиональной деятельности (А.А. 
Бодалев, Л.И. Божович), роли эмоцио-
нально-волевой составляющей в фор-
мировании и развитии смысложизнен-
ных ориентаций (Б.Г. Ананьев, Б.И. 
Додонов, А.Н. Леонтьев), ценностей и 
ценностных отношений (Б.С. Братусь, 
В.Н. Мясищев, П.И. Пидкасистый, В. 
Франкл, В.А. Ядов и др.), самоактуа-
лизации (А. Маслоу, К. Роджерс, В. 
Франкл и др.), моделирования (В.И. 
Долгова, Ю.А. Конаржевский).
Анализ трудов специалистов по-
зволил уточнить основные позиции 
исследования. Смысл жизни – это еди-
ница сознания и деятельности лично-
сти, характеризующая её направлен-
ность, отношение к миру, себе и дру-
гим людям. Смысложизненные ори-
ентации – сложные психологические 
новообразования, проявляющиеся в 
когнитивных, мотивационных, эмоци-
онально-волевых, ценностных и пове-
денческих аспектах. Ведущие особен-
ности смысложизненных ориентаций 
у студентов-психологов определяются 
возрастной, социально-психологиче-
ской и профессиональной принадлеж-
ностью. При всем их многообразии 
можно выделить и инвариантные чер-
ты: возрастные – самостоятельность и 
познавательная активность; личност-
ные – уверенность в себе и контакт-
ность; профессиональные – чуткость, 
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ответственность, активность, ориги-
нальность.
Вышеизложенное позволило 
сконструировать модель формирова-
ния смысложизненных ориентаций у 
студентов-психологов. В ходе моде-
лирования выявлены 37 элементов, 
которые распределены по пяти компо-
нентам;
Когнитивный – осмысленность 
жизни, сензитивность, сфера обуче-
ния и образования, познавательные 
потребности, креативность, представ-
ления о природе человека, синергия;
Мотивационный – собственный 
престиж, сфера профессиональной 
жизни, цели, развитие себя, достиже-
ние;
Эмоционально-волевой – про-
цесс и эмоциональная насыщенная 
жизнь, результативность жизни или 
удовлетворенность самореализацией, 
локус контроля «Я», локус контроля 
«Жизнь», духовное удовлетворение;
Ценностный – активная деятель-
ная жизнь, интересная работа, вос-
питанность, ответственность, творче-
ство, развитие, образованность, цен-
ности самоактуализации, познание, 
чуткость, рациональность;
Поведенческий – самоуважение, 
способность к активным социальным 
контактам, спонтанность, самостоя-
тельность, гибкость в поведении, ком-
петентность во времени, самоприня-
тие, понимание агрессии, сохранение 
своей индивидуальности.
Проведенный анализ изучаемой 
проблемы позволил определить три 
уровня модели формирования смыс-
ложизненных ориентаций у студен-
тов-психологов в условиях вуза: сти-
хийно-эмпирический – формирование 
смысложизненных ориентаций на 
основе точечного анализа прошлого 
личного опыта, эмпирический – фор-
мирование смысложизненных ориен-
таций на основе дискретного анализа 
прошлого личного опыта, теоретиче-
ский уровень – формирование смыс-
ложизненных ориентаций на основе 
непрерывного анализа прошлого лич-
ного опыта. 
Методологической базой для по-
строения модели является теория по-
знания. Процесс формирования смыс-
ложизненных ориентаций происходит 
в виде организованных в систему дей-
ствий, операций, создающих условия 
для осмысления своей жизни, разре-
шения внутренних противоречий, раз-
вития целей и ценностей.
Формирование смысложизненных 
ориентаций у студентов-психологов 
осуществлялось при помощи психо-
лого-педагогической программы, ре-
ализуемой на факультете психологии 
ФГБОУ ВПО «Челябинский государ-
ственный педагогический универси-
тет» (далее ЧГПУ). Содержательной 
основой данной программы стала мо-
дель, которая выявляет три уровня её 
функционирования: стихийно-эмпи-
рический – низший, эмпирический – 
уровень опыта, теоретический – уро-
вень, который предполагается форми-
ровать у студентов после проведения 
психолого-педагогической програм-
мы, реализуемой в рамках спецкурса.
С целью выявления наличия про-
блемы формирования смысложиз-
ненных ориентаций в 2005 – 2006 г.г. 
проведено пилотажное исследование. 
Выборка пилотажного исследования 
составила 686 человек. В исследова-
нии приняли участие студенты перво-
го (п=140), второго (п=141), третьего 
(п=142), четвертого (п=132), пятого 
(п=131) курсов факультета психоло-
гии ЧГПУ. В констатирующей части 
эксперимента приняли участие 142 
студента третьего курса в возрасте от 
18 до 24 лет, специальности «Педаго-
гическая психология» и «Специальная 
психология»; в формирующей части – 
80 чел, из них в экспериментальной 
группе (далее ЭГ) – 40 чел., в кон-
трольной (далее КГ) – 40чел. 
Целью констатирующего экспери-
мента было исследование структурно-
содержательной и уровневой харак-
теристик смысложизненных ориента-
ций у студентов-психологов.
 Динамика развития элементов 
смысложизненных ориентаций на эта-
пе пред-теста и пост-теста изучалась 
на основе разработанных критериев 
по характеристикам элементов в зави-
симости от исходного уровня (стихий-
но-эмпирического – 1 балл, эмпириче-
ского – 2, теоретического – 3).
Результаты диагностики сформи-
рованности смысложизненных ори-
ентаций (по разработанному нами 
тест-планшету) у студентов КГ и ЭГ 
на констатирующем этапе свидетель-
ствуют о стихийно-эмипирическом и 
эмпирическом уровне их развития.
С помощью ранговой корреляции 
Ч. Спирмена выполнен корреляцион-
ный анализ. Установлена взаимосвязь 
между показателями внутри каждого 
компонента. При проведении анализа 
получены корреляционные матрицы, 
по которым построены корреляцион-
ные плеяды. Наличие статистически 
значимых корреляционных связей 
(при: р<0,05, р<0,01 или р<0,001) 
между элементами внутри каждого 
компонента смысложизненных ориен-
таций подтверждает их выбор в каче-
стве показателей. Целостность смыс-
ложизненных ориентаций студентов-
психологов проявляется в сопряжен-
ности их структурных компонентов. 
Сопоставление результатов, получен-
ных в процессе исследования, позво-
ляет предположить, что когнитивный, 
мотивационный, эмоционально-во-
левой, ценностный и поведенческий 
компоненты являются составляющи-
ми смысложизненных ориентаций у 
студентов-психологов.
Для уточнения структурного со-
става и углубленного изучения взаи-
мосвязей между показателями смыс-
ложизненных ориентаций проведен 
факторный анализ с последующим 
варимакс вращением, который привел 
к выделению семи факторов с общей 
информативностью 61,69%. Резуль-
таты факторного анализа, а также 
средние значения диагностических 
методик являются основой опреде-
ления критериев сформированности 
смысложизненных ориентаций у сту-
дентов-психологов. Сравнение соот-
ветствующих показателей в КГ и ЭГ 
показало отсутствие между ними зна-
чимых различий по 27 показателям из 
37. Далее в ЭГ была реализована раз-
работанная автором психолого-педа-
гогическая программа.
Психолого-педагогическая про-
грамма была рассчитана на 78 акаде-
мических часов и включала три бло-
ка: диагностический, теоретический, 
инструментальный – и пять модулей: 
когнитивный, мотивационный, эмоци-
онально-волевой, ценностный и пове-
денческий.
После проведения входного и вы-
ходного психодиагностического об-
следования студенты были ознаком-
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лены с его результатами и общими 
тенденциями осмысленности жизни, 
касающиеся выбора жизненного пути. 
Затем студентами были изучены на-
учные концепции о феномене смыс-
ла жизни. Инструментальный блок 
включал психотехнические упраж-
нения, тренинг развития жизненных 
целей, групповые дискуссии, беседы, 
ролевые игры, психологическое кон-
сультирование. На всех этапах обе-
спечено сочетание организационных 
форм: лекционных, семинарских, 
тренинговых и т.д. Тест «Смысложиз-
ненные ориентации» Д.А. Леонтьева, 
опросник терминальных ценностей 
И.Г. Сенин, самоактуализационный 
тест (Э. Шостром, Л.Я. Гозман, М.В. 
Кроз), методика «ценностные ори-
ентации» М. Рокича объединены в 
тест-планшет позволяющий оценить 
уровень сформированности всех пяти 
компонентов смысложизненных ори-
ентаций.
Опытно-экспериментальная про-
верка результативности реализации 
психолого-педагогической програм-
мы формирования смысложизненных 
ориентаций у студентов-психологов 
позволила выявить наличие стати-
стически значимых различий (при 
р<0,05,р<0,01 или р<0,001) в уровне 
сформированности показателей смыс-
ложизненных ориентаций в ЭГ после 
экспериментального взаимодействия.
Сравнение результатов форми-
рующего эксперимента в ЭГ и КГ с 
применением t- критерия Стьюдента 
позволило выявить статистически 
значимые различия по 34 из 37 показа-
телей смысложизненных ориентаций. 
При этом в ЭГ, где реализовывалась 
психолого-педагогическая програм-
ма формирования смысложизнен-
ных ориентаций, наблюдалась ста-
тистически значимая динамика (при 
р<0,05,р<0,01 или р<0,001) по всем 
показателям, кроме ценностей «актив-
ная деятельная жизнь», «интересная 
работа», «воспитанность».
Проведенный анализ подтверж-
дает эффективность разработанной 
психолого-педагогической програм-
мы, направленной на формирование 
смысложизненных ориентаций у сту-
дентов-психологов в условиях вуза.
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